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ANTEQUERA AL DESNUDO 
El escalpelo de un "pai-
sano,, desconocido 
El correo nos trae un ejemplar de 
«La Razón>, de Buenos Aires—fecha 
17 de Octubre—en que el anónimo re-
mitente nos subraya un articulillo titu-
lado «Un paseo por un rincón de An-
dalucía: Antequera >, fechado en Madrid, 
Septiembre de 1927, y con esta indica-
ción de procedencia: «Corresponden-
cia de la United Press». Sin firma, por 
supuesto. 
Leemos con avidez el suelto, intere-
sados por referirse a nuestra ciudad y 
por las circunstancias expresadas, y 
nuestra creciente curiosidad llega hasta 
e! asombro por lo inusitado y falaz de 
la información y lo extemporáneo de la 
ocasión y lugar en que se publica, por-
que ni el aludido suelto forma parte de 
una información local o regional en que 
fuera faceta que mostrara un aspecto 
íntimo del pueblo antequerano, ni el 
tema es propio para exportarlo y difun-
dirlo por América, a través de una Agen-
cia extranjera, como no sea con la aviesa 
intención de fomentar la leyenda del 
atraso español y de la indolencia an-
daluza. 
Desfogada en parte la pluma de su 
justa indignación, más que por lo que 
hay de incierto en el suelto comentado, 
por el origen y lugar de su publicación, 
vamos a copiarlo para que le conozcan 
nuestros lectores en todas sus partes y 
termina: emos con un comentario que 
su fondo nos sugiere: 
«Unas pequeñas vacaciones en la dia-
ria tarea de emborronar cuartillas y bu-
cear noticias, llevaron al cronista hacia 
un rincón de Andalucía, en busca del 
apetecido descanso. Hacía mucho tiem-
po que no visitábamos aquellos lugares 
y pensábamos encontrar grandes varia-
ciones y transformaciones, y a las pocas 
horas de llegar observamos la realiza-
ción de un prodigio de estática: todo 
estaba exactamente igual que hacía vein-
^ años; ni moral ni materialmente ha-
bían ocurrido variantes; la misma sim-
plísima psicología en los individuos. 
Resultaba que la variación, el cambio, 
se había producido en nosotros; aquello 
era, por lo visto, inmutable; el cronista 
hubo de sacar la consecuencia triste de 
que era un forastero en la tierra que le 
vió nacer... 
«Antequera «La blanca», ciudad de 
treinta mil habitantes, permanecía en el 
mismo supino letargo en que recorda-
mos estaba hace más de veinte años; 
un poco más vieja en ía vestimenta, 
pero ninguna variación en su semblante 
moral. 
«Ya sabemos que la cuarta parte de 
un siglo, en la vida de un pueblo no es 
mucha cosa; pero en esta época de las 
grandes transformaciones y actividades, 
de las grandes" evoluciones y revolucio-
nes, es lo suficiente para experimentar 
una sensible modificación, así en los 
procedimientos como en las costum-
bres. En la psíquica antequerana no 
existe la influencia de los años. Allí se 
vive de la misma manera que en el tiem-
po en que Romero Robledo, «el pollo 
de Antequera», era ministro de la Go-
bernación; y en aquella época se vivía 
en Antequera como en las postrimerías 
de la Edad Media. 
«Inquirimos, buceamos en el alma de 
nuestros paisanos y las encontramos 
ayunas de toda ."preocupación social y 
política; el mismo «santo terror» a las 
PINCeLflDñS LÍRICAS 
SOBRE EL LIENZO 
Quiero mojar mis pinceles 
en las tintas ideales 
de violetas y claveles 
de las tardes estivales. 
Y en los tonos mortecinos 
que un crepúsculo muy lento 
pone sobre los caminos 
en otoño macilento... 
Con estos bellos colores, 
de mis dichas y dolores 
los cuadros quiero pintar. 
Y en sencillas pinceladas 
sobre el lienzo bosquejadas 
mis ilusiones dejar. 
R. P. Gonzalo de Córdoba. 
conquistas de la democracia; la misma 
incomprensible resignación ante un es-
tado de cosas desaparecido en todas 
las partes del mundo, porque en ese 
rincón de Andalucía, aunque disfrazado 
con el ropaje moderno, se vive la vida 
de los tiempos antiguos, con su clase 
rica, su clase media y su aristocracia, 
confundiéndose todos cuando se trata 
de una gran fiesta, puesto que Andalu-
cía alterna el trabajo con el jolgorio 
perpetuo.» 
Rectificaremos, tras la nueva lectura 
del suelto anterior, nuestras primeras 
líneas, en que lamentábamos la difusión 
del carácter antequerano por el mundo. 
Una vez que se nos pase el bochorno 
por ver publicado nuestro atraso secu-
lar, nos alegraremos de la propaganda 
que hará llover sobre Antequera los tu-
istas, ávidos de contemplar un pueblo 
de la Edad Media en pleno siglo xx... 
¡Lástima que nos hayamos disfrazado 
con la antiestética americana y el panta-
lón de dos tubos tan antipático! ¡Sería 
cosa de pensarlo, y volver al jubón y a 
las calzas, para estar más en carácter 
con nuestra psicología antañona! 
Poniéndonos otra vez serios, recoge-
remos la afirmación del desconocido 
paisano de que aquí no ha habido pre-
ocupación social en los últimos veinte 
años. El «santo terror» existe en las 
clases patronales y propietarias en la 
misma medida que en todas las partes 
del mundo adonde ha llegado la in-
fluencia socialista; y, en lucha con él, 
desde luego, el proletariado obrero y 
campesino ha logrado las mismas rei-
vindicaciones y mejoras que en todas 
partes de España y aun quizás más que 
en bastantes países, incluyendo los de 
América. 
¿Qué más?... «esa incomprensible re-
signación ante un estado de cosas des-
aparecido en todas las partes del mun-
do».,. No comprendemos bien lo que 
dice el cronista. ¿Se refiere a l l separa-
ción de las clases sociales? Si es a esta 
distinción a la que alude, quisiéramos 
nos presentara ejemplo de pueblo o 
nación donde se hayan borrado las di-
ferencias sociales, como no sea en la 
Rusia bolchevique, que parece va ya 
quebrantando la nueva burguesía. 
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Y.:, muchas más consideraciones nos 
sugiere el suelto transcrito, en algunas 
de las cuales relativas al progreso cul-
tural y material, coincidimos con el 
autor, y las expondríamos si fuera del 
caso y tuviéramos espacio disponible; 
mas por hoy únicamente diremos al 
a n ó n i m o corresponsal de la United 
Press, por si nos lee, que veríamos con 
gusto hubiera empleado,aquí en sutierra, 
el escalpelo para hacer reaccionar a sus 
paisanos ante la enérgica disección; pero 
no efectuándola en tierras donde su 
cruda exposición sólo habrá sugerido 
despectivo o cuando menos indiferente 
comentario. 
No terminaremos estas líneas sin glo-
sar las frases finales del comentado es-
crito, porque es curioso que un andaluz, 
y más un antequerano, afirme la inexac-
titud incongruente de que Andalucía 
* alterna el trabajo con el jolgorio per-
petuo.* ¡O somos o no somos! 
Mantas fleco para campo, a 
tres pesetas. 
C A S A B E R D Ú N 
PRO ESCUELAS 
En todo ser débil se nota la propen-
sión a rodearse de medios de defensa, 
y este fenómeno psíquico se manifiesfa 
en el niño al encuentro casual con su 
maestro de instrucción; la alegría Con 
que se le acerca el niño y la gratitud 
infantil con que recibe cualquier indi-
cación de su maestro retratan la espe-
ranza que en el porvenir ha d«» tener 
esta obra educativa. 
¡Cuántas veces hemos visto a niños 
destacarse del grupo familiar, del lado 
de sus padres, e ir a saludar a su maes-
tro pretiriendo el nombre de éste!; su 
alegría en estos momentos ha llegado a 
su colmo, y este acto sublime puede 
que haya acaecido con indiferencíá de 
los padres, que sólo están dispuestos y 
resueltos a separar al niño de la escue-
la para imponerlo en un oficio o para 
que ayude a sobrellevar las cargas de la 
familia. Esta decisión de los padres, 
con grave perjuicio de los niños, con 
olvido de las leyes que obligan a dejar 
permanecer a los niños en la escuela, 
merece la execración social y hasta la 
recriminación del hijo que sólo recibió 
del padre una vida inútil para arrastrar-
la como pesado fardo sobre un niundo 
hostil y agresivo. 
Yo invito a todos los padres para 
que dirijan la vista y contemplen el 
amplio panorama de la vida, para que 
conozcan sus numerosas lacras, injusti-
cias y conveniencias, y ante la contem-
plación*de todos los fenómenos obser-
vados, buscar las causas para combatir-
las con los remedios que ellos tengan en 
su mano y que no se pueden encontrar 
íuera de la escuela. 
Existe hoy el convencimiento general 
que todos los males sociales e indivi-
duales radican en la carencia de base 
cultural de los individuos, motivada por 
la educación negativa que empie/a a 
recibirse desde la cuna; y esta educa-
ción tienden a desvirtuar la labor de la 
escuela; el niño debe ser, no solamente 
paca el padre sino para todos, el más 
alto moiivo de inquietud; en él se incu-
ba el mañana, él debería ser nuestro 
ideal hecho carne. Los padres debemos 
pensar en los h'jos, en la mi-ión augus-
ta de la paternidad, incompleta en su 
función si sólo es padre por la procrea-
ción. El padre que rehuye su papel de 
padre y abandona al hijo ante el impe-
rativo de incapacidad económica, vién-
dolo emigrar al campo a desempeñar 
un puesto de trabajador durante la edad 
escolar, no debe titularse tar padre. 
Sobr? los padres pesa la obligación de 
alimentar y vestir a sus hijos y con 
igual fuerza de obligar han de educar-
los, siendo ésta una carga de la cual los 
releva el Estado y Municipios ponién-
doles escuelas a su disposición, propor-
cionándoles la educación que es el re-
sorte que impulsa el hombre hacia sus 
fines, es la gran palanca del progreso y 
la luz ahuyentádora de todos los fantas-
mas, labor cultural que debemos seguir 
sin preocupación de gozqueciilos ladra-
dores. El padre no debe mirar en su 
hijo otra cosa que la más preciada 
joya, y debe estar ante él con la reve-
rencia con que un creyente pueda estar 
ante Dios; por él debe de sacrificarse 
en todo y combatir sí preciso fuera; 
también las madres que sienten más 
intensamente el aguijonazo del amor 
filia!, no debieran separarse de su hijo, 
para que junto con las enseñanzas de 
los primeros pinitos del cuerpo los hagan 
también dar los primeros pasos por la 
senda del amor, de la virtud y del 
deber; así únicamente puede realizarse 
la misión augusta, y el hijo, ya hombre, 
sabrá reverenciar el venerado hombre 
de la madre en cuyos brazos se meció 
en la santa edad de inocencia y de la 
ilusión, la que pasada se empieza nue-
vamente a sentir con la nueva educa-
ción de la inteligencia. 
Y como complemento de la familia 
hemos de buscar al maestro; es éste de 
los profesionales que gozan del cariño 
y veneración de los pueblos porque no 
cesa de prodigar entre el pueblo los 
tesoros de su inteligencia; muchos de 
ellos se suelen ver sin más acompaña-
miento que su bastón y el ideal, como 
debieron ir los primeros apóstoles del 
cristianismo puro, sin más estímulo que 
la redención que los animaba. 
EX-FORASTERO. 
La impaciencia es la actividad adelga-
zada pero vibrante; en ella estaremos 
hasta conocer los datos estadísticos que 
facilite el señor teniente alcalde, delega-
do de Instrucción pública. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
Galería Literaria Ante-
querana 
APUNTES PARA UN ÍNDICE BIOGRÁFICO-
BIBLIOGRÁFICO DE ESCRITORES, HIJOS DE 
ANTEQUERA, POR FEDERICO MUÑOZ y 
MUÑOZ, MAESTRO NACIONAL. 
(Continuación de lo publicado en * He-
raldo Seráfico). 
Fernández de Alarcón, (Cristobalina). 
De mucho espacio quisiéramos dis, 
poner para hacer un detenido estudio 
de aquella gran poetisa antequerana a 
quien Lope de Vega llamó la Sibila de 
Antequera. Nació entre 1571 y 1576, 
En su juventud estudió Humanidades 
con su maestro y célebre paisano Juan 
de Aguüar. Este afirma que su discípula 
declamaba admirablemente, hacía ver-
sos con pie forzado que envidiaban los 
más inspirados poetas contemporáneos 
y que su memoria era prodigiosa, Lope 
de Vega, Oóngora y todos los genios 
de aquel tiempo hablaron dé ella con 
elogio. Por su célebre poesía a Santa 
Teresa, Gallardo la llamó musa celestial 
y Juan María Capitán, también hijo de 
Antequera, la dulce antequerana Clío. 
La Academia de la Lengua consideró a 
Cristobalina digna de figurar en el ca-
tálogo de autoridades literarias. 
Como mujer fué muy hermosa, (Lau-
rel de Apolo, hoja 19), quedando ya 
anteriormente indicado los requerimien-
tos amorosos de que fué objeto por 
parte de Pedro Espinosa. Casó dos 
veces y no tuvo hijos más que en el 
segundo matrimonio. 
Nicolás Antonio afirma erróneamente, 
quizás por una mala interpretación de 
una frase de Aguüar, que la Sibila com-
puso muchas comedias y que por esto 
Lope la tuvo por una rival. La Biblio-
teca de Autores Españoles en el tomo 
55 inserta poesías de Cristobalina. 
Murió en 1646. 
Bibliografía: Nicolás Antonio, Biblio-
teca Nova.—Espasa, tomo 23, pág. 776. 
Díaz de Escovar, obra citada.—Menén-
dez Pelayo, Antología de poetas líricos 
castellanos. 
Fernández Mír (Ramón). 
Nacido en Antequéra, estpdió y se 
dedicó a las leyes. 
En Granada, donde residió, fué pre-
sidente de aquella Diputación, 
Fué redactor del semanario gran?-
dino «El Generalife». 
Murió en 1895. 
Bibliografía: Díaz de Escevar, obra 
citada. 
Gaitero (Pedro Jerónimo). 
Hijo de Antequera; fué poeta inge-
nioso y nada vulgar. 
Nació a principios del siglo XVII. 
Escribió un poema titulado «Elogio 
al retrato de la Majestad de Felipe IV' 
y una «Colección de discursos sobre el 
nadar>, publicada en 1644. 
Bibliografía: Nicolás Antonio, Biblio-
teca Nova.— Díaz de Escovai, obra ci-
tada. 
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Las mejores : Camisetas punto inglés 
Las mejores : Pellizas enguantadas 
Los mejores : Chales de punto 
Los mejores : Paraguas 
puede usted adquirirlos, a saifestáL dt© pr©©i© en 
C I U D A D DE S E V I L L A 
Ünica casa, que vende a precios de realización 
Calvez de Montalvo (Luis). 
1549, según algunos en 




Elogiado por Lope en su Laurel de 
Apo'o, fué gentil-hombre de Enrique 
de Mendoza y Aragón. Cervantes lo 
citó en su Canto a Calíope. 
Escribió «El pastor de Fii¡da>. Ma-
drid, 1582. «El llanto de San Pedro», 
traducción del italiano. Toledo, 1587. 
«La Jerusalén libertada», traducción 
también del italiano. 
Su nombre poético fué «Siralvo». 
«El pastor>, es, según Pelayo, «una 
de fas pastorales mejores escritas/aun-
que por ventura la menos bucólica de 
todas». 
Cejador, dice de él, que «fué escritor 
culto y algo afefctado, imitó a Sannjáza-
ro; la prosa igualmente culta, pero ex-
celente y los versos fáciles, sobre todo 
en redondillas, en que aventajó a Mon-
temayor y rivalizó con Gregorio Silves-
tre; pero malea a veces su poesía cierta 
punta de amaneramiento y conceptis-
mo, a pesar de su buen gusto.» 
Murió entre 1591 y 1599. 
Bibliografía: Enciclopedia Espasa-
(con un retrató suyo),tomo 25; pág. 559. 
Menéndez Pelayo, Orígenes de la no-
Vela; tomo primero, pág. 499.—Rodrí-. 
guez Marín, «Luis Barahona de Soto»; 
H. A. Rennert, The spanibh Pastoral 
Romances, (1912).— Díaz de Escovar, 
obra citada. 
García Solana (Martín). 
Nació a fines del siglo XVI!. Fué 
pott i fecundo y fácil, como lo demos-
tró en el Certamen poético celebrado 
en Antequera, en honor del Santísimo 
Sacramento, en el que intervino como 
secretario. 
(Continuará.) 
Bayetas, a seis perras gordas. 
C A S A B E R D Ú N 
D E L ñm B I E N T E 
LAS COSAS EN SU SITIO 
Hay cosas que así, a siempie vista, 
no tienen explicación. Cree uno adivi-
nar un fin y luego resulta otro. Yo, 
cuando veo a los automóviles circular 
por las calles a una velocidad pareja a 
la que se imprime en los autódromos, 
con eminente peligro para la vida del 
pacífico transeúnte, me pregunto, aun-
que la pregunta parezca extemporánea, 
para qué sirven esos letreritos tan cu-
cos que la autoridad competente ha 
hecho colocar en las esquinas, y en los 
cuales queda indicada la máxima velo-
cidad permitida dentro del casco de 
población y que alcanza a la modesta y 
muy humana de 10 küómetros por hora. 
Resulta ridículo y además lesivo a los 
intereses del Erario Municipal, dar este 
trabajo de tan poco o ningún fruto. Ri-
dículo, porque al no cumplimentarse el 
aviso sufre menosprecio la áutoridad; y 
lesivo, porque el dinero que en ello se 
invierte tendría mejor aplicación en 
otro asunto. 
Pero ya que el paso está dado y pu-
blicado el anuncio, no debe permitirse 
que se haga de él caso omiso, porque 
ello implica un acto de desobediencia 
tan patente, que de ninguna manera 
puede quedar sin sanción adecuada. 
Aunque no lo aplaudimos, disculpa-
mos este exceso de velocidad en plena 
carretera, donde se está a evento del 
propio desquiciamiento; pero en un 
pueblo del reducido radio de Anteque-
ra, donde la mayor distancia a recorrer 
es ridicula, en verdad no comprende-
mos la prisa de algunos señores que 
entienden como una necesidad circular 
a cincuenta, sesenta o setenta kilóme-
tros por hora. 
Si en el exacto cumplimiento de 
cuanto hay dispuesto sobre e! particular 
se pusiese el mayor empeño, no hay 
que dudar que se evitarían muchas des-
graeias-y molestias que a continuo su-
fren los peatones. La estrechez de mu-
chas calles, mantiene constantemente la 
posibilidad de la catástrofe. La magni-
tud de ella, no puede alcanzarse hasta 
tanto no se padece personalmente ó en 
uno de los familiares. Entonces es cuati-
do sé comprende y se aplaude lo acer-
tado de una disposición encaminada a 
velar por la vida del transeúnte. Guarid) 
el dolor nos azota es cuando estimamos 
el valor de un consejo o de una palabra 
de consuelo. 
Porque nuestros escasos medios no 
nos permitan poseerlos, no abomina-
mos, ni mucho menos, de los automó-
viles. Comprendemos los útilísimos ser-
vicios que prestan, lo imprescindibles 
que son en el moderno vivir. Pero estas 
consideraciones no nos ciegan hasta 
el punto de olvidar lo peligroso que 
resulta el deporte del automovilis-
mo en plena ciudad, máxime si esta 
ciudad no dispone de amplias vías, en 
las cuales puede recurrirse a cualquier 
maniobra que evite el atropello y el 
aplastamiento del coche contra un muro 
por efecto de esa misma mániobra. 
Conviene, pues, para salvaguardar 
las vidas de los pobres ciudadanos de a 
pie, extremar el celo de la vigilancia y 
el rigor en la aplicación de castigos a 
los infractores de lo dispuesto. Mas si a 
estos rigor y celo no se. pudiera llegar 
de manera general y sin distingos, por 
razones fáciles de comprender, aunque 
inadmisibles, entendemos que hue/gin 
esos letreritos tan cucos y que su des-
aparición redundaría en beneficio de la 
autoridad que los dicta, que así no su-
frida menoscabo. 
Las cosas en su sitio. 
JILL BALUVANA. 
C R I S T A L E S 
de todas clases y tamaños. Se colo-
can a domicilio. Avisos: Garzón, 7. 
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ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS DE 
José Navarro;: Antigua Casa de Casco 
Calle Infante D. Remando "Teléfono 111 
GRAN R E A L I Z A C I O N D E T O D O S L O S ARTÍCULOS 
de esta casa a precias sin competencia. 
Visitadla y os convenceréis de la economía en vuestra compra. 
O SIS SI N S I V S i r r O Frente al Bazar de Muebles 
Inauguración de la Iglesia 
de la Inmaculada 
Coñ esfuerzo continuado a lo largo 
de una decena de años, recabando la 
ayuda de todo el pueblo, por diversos 
modos, han podido terminar al fin las 
buenas religiosas Terciarlas Francisca-
nas el templo adjunto al edificio que 
para Asilo construyera la que fué mar-
quesa de Cauche, hoy religiosa carme-
lita descalza, y que les fué cedido por 
dicha respetable dama. 
El templo consta de una amplia nave 
principal y dos colaterales, con magni-
fico techo artesonado y coro alto, sobre 
el que aparece el escudo de los mar-
queses de Cauche, asi como sobre el 
arco toral se ostenta el de la Congrega-
ción de las Terciarias. 
El precioso altar mayor tiene las imá-
genes de la Purísima, San ¡osé y Santa 
Teresa, y en las naves otros dos altares, 
el de la derecha, con una hermosa es-
cultura de Jesús mostrando su Divino 
Corazón, y en el de la izquierda, el 
Crucificado abrazando a San Francisco, 
también notable composición escultó-
rica. Además, cuenta el templo con r i -
cos ornamentos, cruz alzada, ciriales y 
demás obietos para el culto, así como 
bonitas lámparas, candeleros y adornos 
en los altares, que se hallan cubiertos 
de flores y plantas en este día de la 
inauguración. 
A la hora prefijada del viernes, tuvo 
lugar ésta, oficiando el señor vicario 
arcipreste, don José Moyano Sánchez, 
revestido con capa pluvial y llevando 
de diáconos al R. P. Antonio de Pozo-
blanco, capuchino, y el R. P. Antonio, 
trinitario. 
Después de la bendición de la iglesia, 
efectuada con el ritual de costumbre, 
se organizó la procesión para llevar la 
Sagrada Forma, bajo palio, desde la 
capilla del Colegio al nuevo santuario, 
recorriendo la comitiva la galería del 
patio central y saliendo al jardín para 
entrar por la puerta principal de la igle-
sia, lo que se verificó a los acordes de 
la Marcha Real y con repique de cam-
panas. El acto resultó muy solemne, 
por la gran concurrencia de señoras y 
caballeros, acompañando también a la 
procesión representaciones del clero y 
órdenes religiosas, alumnos del Cole-
gio Seráfico y de los colegios de la 
Victoria e Inmaculada, que entonaban 
cánticos eucarísticos. 
Una vez depositado el Santísimo 
en el altar mayor, se cantó un solemne 
tedéum por las religiosas, con acompa-
ñamiento de orquesta, terminado el cual 
dió la bendición el señor arcipreste. 
Después de la fiesta, fueron obse-
quiados espléndidamente en una de las 
dependencias del Colegio los señores 
invitados. 
En la mañana de ayer, sábado, tuvo 
lugar la comunión general y solemne 
misa cantada, actuando el señur Mo-
yano, asistido por el presbítero don An-
tonio Pozo y el trinitario R. P. José, 
con extraordinaria asistencia de fieles 
pertenecientes a las familias de las ni-
ñas que reciben instrucción en los im-
portantes centros docentes que rigen 
las Terciarias Franciscanas en Ante-
quera, predicando con gran elocuencia 
y profunda doctrina el presbítero ante-
querano don Francisco Sola, párroco 
de la iglesia de Santa Cecilia, en Ronda. 
Por la tarde dió comienzo el quinario 
que en acción de gracias por ta inaugu-
ración del templo celebran en estos 
días las religiosas expresadas, a las 
cuales felicitamos por haber consegui-
do ver terminada la obra en que tanto 
afán y entusiasmo pusieron, deseando 
que asimismo logren acabar la parte de 
edificio que está por concluir, para que 
de esta manera amplíen la instructiva y 
cristiana misión que realizan en nues-
tra ciudad, cuna de su benemérita Con-
gregación. 
Mantas de lana de Antequera, 
a duro. 
CASA BERDÚN 
canos lería Bamer 
Veterinario Titular 
Subdelegado de! partido judicial 
e Inspector municipal de Higiene 
y Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTfiBlECIMIEMTO Y CLÍMICÍ 
SANTA CLARA, 9 
(ESQUINA A LA DE SAN JOSE) 
ZCLÉFONO 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
PAPEL HIL06 
Especial para cocer mantecados 
Cuaderno, 0.15 -:- mano, 0.75 
De venta en «El Siglo XX». 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuaremta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Día 20.—Doña Angustias Muñoz Osso-
rio, por su hermano. 
Día 21.—Don Eusebio Calonge y seño-
ra, por sus difuntos. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Días 22, 23 y 24.—Doña Carmen Agui-
rre de Uribe, por sus difuntos. 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN 
Día 25.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 2 6 . - D . José del Pozo He rrera, por 
su esposa doña Remedios Casaus. 
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DISTINCIÓN A UN PAISANO 
La Academia de B¿l'as Artes, de Má-
Isgj, en sesión celebrada 1 ace pocos 
días, ha nombrado miembros de núme-
ro, de la misma, a don Ricardo Oros, 
marqués de Casa-Loring; a don José 
Jurado de la Parra, poeta; a don Luis 
Cambronero y don Federico R. Quinta-
na, pintoíes; al arquitecto municipal de 
Málaga.señor Esíévez, y a nuestro paisa-
no el escu'tor don Francisco Palma 
García, y correspondiente en Madrid, a 
don Ricardo Verdugo, director de «La 
Esfera», 
Con tal motivo se celebró un lunch, 
y se hicieron varias «fotos», que han 
venido en los periódicos de Madrid 
«La Esfera», «Nuevo Mundo», y «Mun-
do Gráfico». 
Felicitamos a nuestro querido amigo 
señor Palma, por la merecida distinción 
de que ha sido objeto. 
LA CONCENTRACIÓN 
DE RECLUTAS 
En estos días, como estaba anuncia-
do, tuvo lugar la concentración de ¡os 
reclutas destinados a cuerpos de la Pen-
ínsula, los cuales han ido marchando en 
diferentes grupos para sus respectivos 
destinos, saliendo esta tarde la última 
expedición. 
En general se elogia la nueva dispo-
sición, por virtud de la cual las concen-
traciones se efectúan de modo que cau-
sen las menores molestias, tanto al ve-
cindario como a los mismos quintos, 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo, gran estreno de la co-
losal película española en seis partes, de 
las selecciones Capitolio, de la que es 
protagonista la ya célebre y famosa es-
trella española Carmen Viance y que se 
titula «Las de Méndez»; también toma 
parte en esta gran película el célebre y 
conocidísimo actor Pitouto. 
No deje de ver esta monumental pro-
ducción nacional, finísima comedia, que 
con sólo pertenecer a las selecciones 
Capitolio, es lo bastante para garantizar 
un ruidoso éxito. 
ROBOS DE CABALLERÍAS 
En la llamada casilla de Vidaurreta se 
efectuó en la madrugada del jueves un 
robo, escalando los ladrones la tapia de 
la finca y abriendo la puerta, por la que 
se llevaron dos caballerías, y además 
dos aparejos, un serón y otros efectos, 
propiedad de Isabel Ruiz Jurado, arren-
dataria de la expresada casilla. 
La Guardia civil practica diligencia 
para descubrir a los autores del robo. 
De la casilla de la Escálemela, ha des-
aparecido una muía, propiedad de An-
tonio López García. 
A LA CLASE OBRERA 
Es muy conveniente a la ciase obrera 
y a los empleados de poco sueldo, co-
nocer los precios a que está vendiendo 
esta temporada la popular casa Berdún. 
Sin bombo ni platillos, sin escándalos, 
vende trajes confeccionados desde vein-
ticinco pesetas; pellizas, desde quince, y 
abrigos, desde veinte pesetas. 
Al que demuestre que existe en Es-
pana quien pueda vender más barato, 
S Í le regala la ropa que pueda necesitar 
su familia durante un año. 
Vayan detalles: Lanillas novedad para 
vestidos, a real; cobertores de Anteque-
ra, pura lana, a duro; delantales de lona 
muy fuertes, para cocina, a peseta; man-
tas grandes de fleco, para campo, a tres 
pesetas; paraguas, buena tela y varillas 
dobles, a cuatro pesetas; colchas de pi-
qué, cameras, a cuatro pesetas; bayetas 
en colores para camillas, a seis perras 
gordas; pañuelos, a perra chica. 
Ahorra usted dinero comprando en 
la Casa Berdún. 
DETENIDO POR SOSPECHAS 
En la mairugada del 15 se presenta-
ron en la Jefatura de Policía Antonio 
Sánchez Pedraza y Francisco López 
Ruiz, diciendo que en la pueita del esta-
blecimiento de don Enrique Alvarez, en 
calle del Infante, había un individuo, 
que parecía estaba forzando dicha puerta. 
Personada una pareja de municipales 
en dicho lugar, detuvieron a un indivi-
duo, que estaba echado sobre la puerta, 
teniendo un palo con punta de hierro, 
de los que se usan en los puestos de la 
plaza de Abastos, con el cual parece 
que había dado algunos golpes en la 
puerta, según las señales que se apre-
ciaban en la misma. El citado sujeto, 
que se llama Antonio Ordóñez Pinto y 
está empleado en un hotel, no supo 
explicar qué hacia allí, pudiéndose apre-
ciar que estaba embriagado. 
Puesto a disposición del señor juez 
de Instrucción, esta autoridad lo ha 
dejado en libertad, pues por los antece-
dentes resulta que dicho individuo ob-
serva buena conducta, considerándose 
que el supuesto intento de fractura de la 
puerta con un instrumento tan inade-
cuado, no era más que un efecto de la 
borrachera. 
«BUEN HUMOR» 
Desde Sevilla a Madrid, 
desde la China al japón, 
no hay nada para reír 
como leer el «Buen Humor». 
Delantales de lona, muy fuer-
tes, para cocina, a peseta. 
CASA BERDÚN 
OTROS ROBOS 
El vecino del Valle de Abdalajís, Pe-
dro Pérez Domínguez, ha denunciado 
que en su casa de calle Jardines, le han 
robado 1.250 pesetas, penetrando el 
ladrón o ladrones por una de las lum-
breras del tejado, que tuvo que agran-
dar. 
Del olivlr del Pino, en la finca Terra-
mates, término de Fuente Piedra, se 
han llevado unas dos fanegas de aceitu-
nas, propiedad de don Ricardo Alarcón 
Llamas. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, acaba de 
publicar las siguientes: 
«Lanventurera», de José Tellaeche, 
música del maestro Rosillo.—-50 cts. 
«La cuestión es pasar el rato», de 
S. y J. Alvarez Quintero.—75 céntimos. 
«Atocha», de Federico Oliver.—50 
céntimos. 
«¡Mal año de lobos...!», de Manuel 
Linares Ribas.—75 céntimos. 
«María del Mar», de Juan J. Luca de 
Tena.—50 céntimos. 
«La del Soto del Parral», de Sevilla y 
Carreño, música del maestro Soutuilo y 
Vert. —50 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX». 
POR REINCIDENTES-
Del Juzgado municipal, han pasado 
al de Instrucción del partido los siguien-
tes sumarios, por tratarse de delitos 
cometidos por reincidentes: 
Contra Antonio Veredas Moreno y 
Miguel Pelayo Jiménez, por hurtu de 
leña en terrenos de la casilla de Machu-
ca, propiedad de don Francisco Gonzá-
lez Jiménez. 
Contra Manuel Ruiz Hidalgo, por 
hurto de una carga de lefia de fresnos 
del cortijo del Castillón, propiedad de 
don Salvador Muñoz. 
Contra Antonio Palomino Abad y 
Rafael Cabello, por hurto de bellotas 
del cortijo Arrahatos, de don Vicente 
Podadera. 
Contra Francisco Moreno Padilla, por 
hurto de bellotas del cortijo de la Yedra, 
propiedad de los señores Rodríguez 
Muñoz. 
Contra Miguel Hinojosa Villalón, por 
infracción de la ley de caza, en terrenos 
del mismo cortijo. 
Contra José y Juan Ruiz Rubio y otro 
hermano, por cazar con escopeta en te-
rrenos de la Saucedilla, y por igual mo-
tivo, contra Francisco Baeza Alvarez. 
Contra Manuel Bravo García, por 
hurto de dos cargas de leña, de la casería 
de Guerra. 
MORENTE Cuesta de la Paz, 14 
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JABONES CASTILLA 
J O S E C J ^ . S T I I L . I - I . A . - J M L X F I J ^ I S T I D J ^ 
Sucesor del acreditado negocio de ios JABONES BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
En el depósito de calle Muñoz Herrera, 7, se venden a los siguientes precios: 
Clase primera. 1 3 1 pts. arroba, ciase segunda, 12 arroba. 
N O T I C I A 5 x 
DE VIAJE 
Hemos tenido el gu'.to de saludar en 
nuestra Redacción al. digno presbítero 
don José Torné, teniente cura de la 
parroquia de los Doce Apóstoles, de 
Valparaíso (Chile), quien ha poco llegó 
a España para pasar temporada en la 
proviacia de Lérida, de donde es natu-
ral, viniendo a ésta acompañando al 
R. P. Jerónimo de Torregrosa, capuchi-
no descalzo, para asistir a la prófesión 
de dos religiosas Terciarias, sobrinas de 
éste último-; 
Regresó de Madrid, adonde fué por 
asuntos paiticulares, el secretario mu-
nicipal, don Federico Villanova. 
Se encuentra en ésta el reputado ar-
tista granadino don José Navas Parejo. 
Por motivo dé la enfermedad de !a 
señora de Lacambra, han venido a ésta 
desde Tarancón (Cuenca), sus padres 
don Santiago Rubiato y doña Nicolasa 
Martínez, e hijo don Santiago. 
También, por la enfermedad de la 
directora del hospital sor Isabel, se en-
cuentra en ésta su sobrino don Misael 
Núñez, coadjutor de San Esteban, de 
Valladolid. 
Para asistir a los actos que tendrán 
lugar hoy, en Málaga, con motivo de la 
solemne Entronización del Corazón de 
Jesús sobre esta diócesis, han marchado 
en representación del clero local, el se-
ñor vicario, don José Moyano; el párro-
co de San Miguel, don Nicolás Lanzas; 
el de Santa María, don Antonio Pérez; 
el de San Pedro, don Romualdo Co-
nejo, y los presbíteros don Antonio Ve-
gas y" don Pedro Pozo, a los cuales se 
les unirá don Miguel Jiménez, que se 
halla en dicha capital. 
Con el mismo objtto, han marchado 
a Má'aga, don Antonio Palma González 
del Pino y su hermana doña Purifica-
ción. 
Ha regresado de Granada, terminado 
su servicio militar, nuestro querido 
amigo don Alfonso Mir Pérez. 
ANGELES AL CIELO 
Han tenido la desgracia de perder 
a su recién nacido, los señores de Es-
pinosa (don Ricardo). 
También ha pasado por la pena de 
ver morir a su hijita Soledad, de edad 
de tres meses, nuestro particular amigo 
don Manuel Díaz Iñiguez. 
Acompañamos en su pena a ambos 
matrimonios. 
ENFERMOS 
Se halla, muy aliviada de sus dolen-
cias la esposa del digno juez de Ins-
trucción del partido, don Mariano La-
cambra García. 
También ha entrado en vías de resta-
blecimiento la bondadosa sor Isabel, 
superiora de las Hermanas de la Cari-
dad, del hospital de San Juan de Dios. 
Nos alegramos de la mejoría de am-
bas señoras y deseamos su total resta-
blecimiento. 
PROFESIONES RELIGIOSAS 
El pasado día 15 tuvo lugar en el 
convento de la Victoria, casa-matriz de 
las religiosas Terciarias Franciscanas de 
los Sagrados Corazones de Jesús y Ma-
ría, la profesión de varias religiosas y 
la toma de hábito de dos postuiantas. 
En la ceremonia de la profesión ofició 
el señor vicario arcipreste y la plática 
estuvo a cargo del R. P. Jerónimo de 
Torregrosa, capuchino, tío de dos de 
las novicias. 
Hicieron los votos perpetuos las re-
ligiosas sor Margarita María del Sagrado 
Corazón, sor Magdalena de los Sagra-
dos Corazones, sor Mercedes de San 
José, sor Lucía de las Sagradas Llagas y 
sor María del Carmen de Jesús; los vo-
tos temporales las novicias sor Dolores 
Jesús de San Pedro, sor Pureza del Sa-
grado Corazón, sor Ventura de Jesús y 
María y sor Justa de la Santísima Trini-
dad; y tomaron el hábito las postulan-
tas sor Gertrudis de Jesús y María y 
sor María Pía del Salvador. 
Damos nuestra enhorabuena a la Co-
munidad y especialmente a las dichas 
religiosas, por haber conseguido sus 
piadosos anhelos de consagrarse a Dios, 
deseando que sea para bien de sus 
almas. 
NUEVO SUBJEFE DE POLICÍA 
Ha sido nombrado subjefe de la Guar-
dia municipal en ésta, nuestro aprecia-
ble amigo don Manuel Leal Saavedra, 
que durante largo tiempo ha venido 
desempeñando con probidad y celo el 
Negociado de industrial en las oficinas 
de este Ayuntamiento. 
Al felicitarle en su nuevo y difícil car-
go, esperamos de él mucho bueno, y 
deseárnosle que el éxito y el acierto le 
acompañen., 
Tenemos entendido que sus antiguos 
compañeros de oficina proyectan rega-
larle un bastón de mando, como prueba 
de estimación y afecto. 
OBRA DE ARTE 
Los RR. PP. Capuchinos acaban de 
recibir el magnífico sagrario de plata, 
que se pensaba inaugurar en las fiestas 
del Centenario franciscano, y que por 
motivos desagradables no pudo termi-
nar a tiempo el artista granadino señor 
Navas Parejo. 
Oportunamente se dará conocimiento 
del día en que se inaugurará solemne-
mente. 
BAUTIZO 
Esta tarde se celebrará el bautizo de 
una hija del viajante de comercio don 
Alfredo Sánchez Lázaro, imponiéndose-
le a la neófita el nombre de Socorro. 
Para asistir a dicho acto vendrán, de 
Málaga.el comerciante donjuán Luengo, 
y de Puente Genil, don Juan Mesa. 
Frlicitamos al señor Sánchez Lázaro 
y familia pox el fausto suceso. 
